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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
LTIVIAL_En¿Ei0
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. - Resuelve instancias de varios cabos de
mar y de Artilleria.—Aprueba licencia concedida a un guardiamari
na.—Aprueba baja de varios aprendices marineros.—Concede conde
coraciones de San Hermenegildo y mejora de antigüedad en las mis
mas al personal que expresa.— Resuelve instancia del personal que
•••■•••■
etelíni ricial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centra!
Marinería
Excmo. Sr : Vista la instancia documentada cuy-.
sada por V. E., del cabo de mar, licenciado, con
domicilio en Ferrol, Antonio Loza Sabín, en la que
solicita la vuelta al servicio activo da la Armada
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se acceda a
los deseos del recurrente, toda vez que reúne los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915,
"
debiendo pasar al apostadero de Cartagena a pres
tar los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a Y. E. muchos
dios. —Madrid 26 de mayo de 1920.
21 Almirante Jefe del h.:atado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••••••••■•••••■•••••••■•■••••■••••••."••■■•■•••••■•••• ••••-•••■■••■•••••••••••■•••••••••••••••■•••••••••••••••-..1......... ••••••■■••■■••■•••••••".............~
indica.--Noticia haber sido desarmada la fortaleza de San Marcelo en
Bahía (Brasil).
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone se explore la voluntad del persona l
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas por si alguno desea ser destina
do a la Comisión de Maritza en Europa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede devengos de comisión en el extran
jero al C. de C. D. F. M. de Antelo.—Fija sueldo a un operario me
cánico.—Resuelve instancia de un marinero cocinero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. M. D. E. Parra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería de la dota
ción del torpedero núm. 14, Bartolomé Jiménez
León, que solicita continuar en el servicio por dos
arios, corno reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se aceeda a los deseos del
recurrente, visto que reúne los requisitos preveni
dos, con los premios y ventajas que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Ántón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gnorra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería, licenciado,
José Almengual Jiménez, que solicita ingresar en
el servicio por dos años, corno enganchado, S. M
el Rey (g. D. g.) ha 'tenido a bien disponer se acce
da a los deseos del recurrente, toda vez que reúne
los requisitos prevenidos, con los premios y venta
jas de determina el real decreto de 4 de junio de
1915, debiendo pasar a la escuadra de instrucción
a prestar los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 920,del General Jefe de la división de instrucción, enel que manifiesta haber concedido dos meses de li
cencia al bomardiamarina D. José Morante Sancho,
que ha padecido una infección grippal, por considerarlo indispensable para su restablecimiento,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor cential, se ha servi
do aprobar lo dispuesto por el mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1920.
Rt Almirante .Tete ii1 Estad° Mayor
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
e.orotroil
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 838,
del General Jefe de la división de instrucción, en
el que manifiesta haber decretado la baja en la Es
cuela de aprendices marineros especialistas de los
aprendices Salvador Capitán Buceda y Francisco
Cervantes Rodríguez, por encontrarse comprendi
dos en el párrafo 2.° del art. 82 del vigente regla
mento de la mencionada Escuela, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por dicho General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
• •,•••■••••»411••••••-.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden de 14 del mes actual, expedida por
el Ministerio de la Guerra (Diario Oficial del ex
presado Ministerio núm. 109), se ha concedido al
personal de la Armada que a continuación se rela
ciona, mayores antigüedades en condecoraciones
de la Real y Militar Orden de San Herinegildo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 25 de mayo de 1920.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
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Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden de 14 del mes actual expedida, por
el Ministerio de la Guerra (Diario Oficial del ex
presado Ministerio núm. 109), se ha concedido al
personal de la Armada que a continuación se rela
ciona, conderaciones de la Real y Militar Orden de
•1101••••■••••11~1~1~•11•111111~1.011.■ /1~0:111~11~
CUERPOS
General
Ad ministrativo
Idem
Idem
Idem
Condestables
Administrativo
General
Inta de Marina
'dem
Ingenieros
Administrativo
Maquinistas
Condestables
Idem
Contramaestres
A. Oficinas
Idem
San Hermenegildo con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(cl( Marina, lo digo a V. H. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 25 de mayo de 1920.
mi Almirante Jefe del Estado Mayor "central,
Señores.
Relación que se cita.
Gabriel Antón.
1‘./11::'1_•Z`40S
Capitán de corbeta
Comisario
Otro
Otro
Otro
Condestable mayor de 2.a
Comisario
Teniente de navío
Capitán
Teniente
Teniente coronel
Comisario
Primer maquinista
Condestable mayor de 2•a•
Primer condestable
Contramaestre mayor 2.a..
Auxiliar 1.°
Otro 2.°
allallO111~11111~111111~11~~
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CONDECO
RACIÓN 1 Día.
D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui ... Placa ..
» José M.a Brandariz y Millán Idem
» Domingo Castellanos Martínez Idem
» Manuel Gutiérrez y García
» Antonio Traverso y Patrón
2 Vicente Caro Arana
» José M. Lozano y Galindo • • •
• Luis Cadarso y Fdez.-Cariete
» 'José Martínez Gay
» José Expósito del Pozo
Alfredo Cal y Díaz
» José Mellado y Quintero
» Manuel Perrier León
» Cayetano Botella Canales
Francisco Ruiz García
» Sebastián Díaz Freire
» José Gallardo Couceiro
• Juan Torres Nansa
Idem
Idem
Idem
Cruz
• Placa
. Cruz
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madrid, 25 de mayo de 1920.
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24
11
2
2
7
7
3
16
2
11
9
7
7
7
7
7
7
30
ANTIGÜEDAD
Mes.
Enero • • •
Sepbre
Enero
Enero
Enero
Marzo
Marzo
Enero
Enero ... • •
Octubre
Diciembre
Julio . ..
Marzo
Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Enero
• •
• é
• •
Arlo.
1920
1919
1920
1920
1920
1918
1918
1920
1919
1918
1919
1919
1918
1920
1918
1918
1918
1918
1920
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas
por el segundo contramaestre D. Diego CañaVate
López, maestre de marinería Olegario Collado Ló -
pez y primer obrero torpedista-electricista D. Ju:H1
Manuel Carriles Pardo, en súplica de que les sea
concedida recompensa por lw trabajos llevados a
cabo en el submarino A-3, S. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar dicha peti
ción.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíOS. Ma
drid 25 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del s;stado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Puertos extranjeros (saludos)
Circular.--Excino. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden comunicada de 20 del actual, dice a
este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por la Legación de S. M. en Río Ja
neiro, con fecha 6 del mes próximo pasado, se dice
a este Departamento lo que sigue:—«Tengo la hon
ra de pasar a V. E., para su transmisión al Sr. Mi
nistro de Marina, que este Sr. Ministro de Negocios
Extranjeros, en Nota fecha 3 del que cursa, me
comunica que habiendo sido desarmado el fuerte
de San Marcelo, situado en la capital de Bahía, su
guarnición se halla imposibilitada de responder a
los saludos internacionales».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para general conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid26 de mayo
de 1920.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
4-44111»~~...--
bervicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cireltiar.—Excrno. Sr.: De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E.
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explorar la voluntad del personat del cuerpo de
Auxiliares de Ofinas de Marina, a sus órdenes, de
antigua y nueva organización, por si algún indivi
duo de este Cuerpo desea pasar destinado a la ()o
misión de Marina en Europa—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
,m1rowl .I4414151 h..Liskit.■ May o t
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
Jefatura de la Casa Militar de S. M., para el abono
al capitán de corbeta D. Felix M. de Antelo y
Rossi de la gratificación y viático que devengó des
de 1.° hasta 19 de abril último, en el viaje que hizo
desde Londres a esta Corte, acompañando a Su
Alteza el Infante D. Jaime, el Rey (q. D. g.), de con -
formiclad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que se reclame la
gratificación al tipo de setenta y cinco pesetas dia
rias, en concordancia con lo prevenido en la real
orden de 26 de julio de 1911 (D. O. núm. 163, pági
na 1 166), y el viático al respecto de trescientas se
tenta y cinco pesetas por cada uno de los mil tres
cientos doce kilómetros de recorrido, de confortni
dad con la real orden circular de Guerra de 23 de
julio de 1900 (C. L. núm 156), hecha extensiva a la
Armada por las de 18 de febrero de 1901 y 26 de
diciembre de 1903 (B. O. m'un. 149, pág. 1.213).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr General Jefe de la Casa Militar de S. M.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do a solicitud del operario mecánico Ricardo Prats
Díaz, de la dotación del contratorpedero Osado,
para que se le conceda el sueldo de dos mil quinien
tas cincuenta y cinco pesetas anuales, y resultando
que concurren en dicho individuo las circunstan
cias que fija para obtener dicho sueldo la real or
den de 1.° de julio de 1911 (C. L. pág. 456), el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, se ha servido acceder
a la petición, la cual debe hacerse efectiva desde
la revista de marzo último, primera siguiente a la
fecha en que el interesado cumplió las condiciones
exigibles para la concesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero da Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Raciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinero cocinero del torpedero m'un. 8, Constan
tino Sande Lestón, en solicitud de que se le abone
en metálico la ración de Armada que le corres
ponde:
Resultando que el Comandante del citado buque
suspendió el abono de la expresada ración en me
tálico y dispuso se agregase al rancho de la mari
nería en ocasión en que por el escaso número de
raciones en caldero era perjudicial la segregación
de la del recurrente:
Considerando que la petición de este implica, no
el abono de la ración que le corresponde y que se
le viene suministrando, sino la concesión de otra
en metálico que tendría el carácter de gratificación
por el cometido de cocinero:
Considerando que la costumbre establecida de
satisfacer en metálico la ración da los cocineros de
equipaje está subordinada, como se expresa al fi
nal del punto segundo de la real orden de 22 de di
ciembre de 1858, a la apreciación, que sólo pueden
hacer el Comandante o segundo Comandante del
buque, de que «lo merezcan en concepto de'recom
pensu», el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, se ha servido
desestimar la solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
mayo de 1920.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
SdilitartiOS
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el médico mayor de la Armada D. Eduar
do Parra Peláez, en súplica de que se le conceda¡el
abono de tiempo de servicio que le corresponde
por su permanencia a bordo del crucero Almirante
Oquendo, durante la campaña con los Estados Uni
dos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina en
Sala de Gobierno de 16 de abril próximo pasado,
ha tenido a bien resolver le corresponde como de.
abono, v con arreglo a las reales ordenes de 7 do
septiembre de 1899 (C. L. núm. 175) y 13 de enero
de 1900 (D. O. núm. 7, de Marina), desde el 29 de
abril de 1898 al 6 de septiembre de igual año, o sea
cuatro meses y ocho días, y por mitad desde el 7
al 12 de septiembre, o sean tres días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
DÁTO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Imp dol MiGiUerio de Marina.
